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Cuerpos Patentados.
Destinos.—Aceptada por el Ministerio de Asun
tos Exteriores, en Orden Ministerial de 8 de mar
zo actual, la propuesta cursada por este Ministerio,
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se nombra Agregado Naval y Representante de los
Ejércitos de Tierra y Aire en la Embajada de Es
paiia en Río de Janeiro al Capitán de Navío T. mi
guel Angel García-Agulló y Aguado, el cual cesar,
como Comandante Militar de Marina de Málaga.
Madrid, 25 de marzo de 1957.
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
ABARZLTZA
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Convocatorias.—Se convoca concurso para ingre
sar en la Armada como Marinero voluntario.
El número de plazas convocadas es de 625, a dis
tribuir entre las Especialidades de :
Maniobra. . • •
Artillería
. . • • • • • •
Torpedos . . • •
Electricidad . . • •
Radiotelegrafía . .
Mecánica . . . . • . • •
Amanuenses . . • . •
•• • •• . .
210
. .
190
. . 20
. . 30
.. 50
.. 85
. . 40
Los admitidos serán llamados para ingresar en el
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz el día 27 de junio de 1957.
Las bases del concurso serán las siguientes :
Primera. Podrán tomar parte en esta convoca
toria :
a) Los Marineros procedentes de la Inscripción,
siempre que sus Jefes los consideren con aptitud ne
cesaria para la Especialidad o Especialidades que so
liciten, observen buena conducta, se distingan por su
policía y se comprometan a firmar un compromiso de
cuatro arios, contados a partir de su ingreso en el ser
vicio, caso de ser clasificados como "aptos".
Las solicitudes, con copia certificada de la Libreta,
acta de reconocimiento médico e informe lo más am
plio posible sobre los extremos antes indicados, serán
cursadas por las Autoridades Jurisdiccionales, de me
recer su aprobación, al Almirante jefe del Servicio de
Personal, para que, una vez tomada nota, las envíe a
la jefatura de Instrucción.
El personal admitido será pasaportado con la ante
lación • suficiente para incorporarse al Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz
el día 27 de junio de 1957, con objeto de ser exami
nados y seleccionados.
Los considerados "no aptos" se reintegrarán a sus
destinos, continuando en servicio hasta cumplir el
tiempo reglamentario de su campaña, no pudiendo
solicitar tomar parte en nuevas convocatorias de Ma
rineros voluntarios.
Los declarados "aptos" serán clasificados como
Aprendices Especialistas, siguiendo, a partir de esta
fecha, las vicisitudes del personal perteneciente a su
Especialidad, procedente de la clase de paisano.
b) Los españoles que reúnan las condiciones si
guientes:
1) Tener cumplidos los diecisiete arios y no los
veinticuatro el día 27 de junio de 1957.
2) Tener una intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
ganismo Civil o Militar.
3) Ser soltero o viudo sin hijos.
4) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de edad.
5) No pertenecer a los reemplazos de 1957 del
Ejército, ni de 1958 de Marina.
6) Saber leer y escribir correctamente.
Este extremo deberá ser comprobado por la Au
toridad que curse la instancia.
7) Los solicitantes de diecisiete arios de edad de
berán tener una talla mínima de 1,58 metros y me
tros 0,79 de perímetro torácico ; de dieciocho arios
en adelante, tina talla mínima de 1,60 metros y un
perímetro torácico de 0,80.
Las solicitudes de admisión al concurso serán di
rigidas al Almirante Jefe de Instrucción del Minis
terio de Marina (Madrid), escritas de puño y letra
de los interesados, debiendo ser .cursadas precisa
mente por conducto de las Autoridades locales. En
ellas deberán indicar los solicitantes, además de la
residencia y domicilio, las actividades a que se dedi
can y religión que profesan, haciendo constar ade
más la Especialidad o Especialidades en las que de
sean ser clasificados y, en este último caso, el orden
de preferencia, comprometiéndose expresamente a
servir cuatro arios en la Marina en caso de ser de
clarados "aptos" y "útiles".
El plazo para la admisión de instancias terminará
en el Registro General de este Ministerio a las
14.00 horas del día 25 de abril de 1957.
Las solicitudes irán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Certificado del acta de nacimiento, legalizada.
b) Certificado de buena conducta expedido por
la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la lo
calidad o de la de su distrito, donde haya varias.
En 'los lugares donde no haya Comisaría, el certifi
cado será expedido -por el Jefe del Puesto de la
Guardia Civil.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
d) Fe de soltería o certificado de estado civil,
en l'u caso.
e) Autorización extendida ante el Juzgado co
rrespondiente por el padre, madre o tutores, en caso
de fallecimiento de aquéllos o encontrarse en igno
rado paradero.
1) Caso de haber servido en los Ejércitos de
Tierra, Mar o Aire, certificado de los servicios pres
tados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia cer
tificada del asiento de inscripción, y en caso de ha
ber servido en la Marina, hará constar el buque o
Dependencia que le licenció y Departamento en que
se encontraba aquél.
g). Certificado profesional, expedido por el pa
trón de la entidad o industria en donde presta sus
servicios o donde últimamente estuvo colocado, en
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el que se declare : categoría profesional, sueldo, in
forme profesional, tiempo que estuvo a su servicio y
conducta observada en su caso.
h) Certificado de la Sección Naval del Frente
de Juventudes, los que a ella pertenezcan.
i) Certificado Médico Oficial, extendido en el
impreso Oficial del Colegio de Médicos, de no pa
decer enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad
física manifiesta.
2) Certificado de estudios, en su caso, expedido
por los Centros donde los haya cursado, bien sean
oficiales o privados.
k) Dos fotografías, tamaño 54 por 40, de frente
y descubierto, 'firmadas al dorso.
1) Los que hayan presentado solicitudes en ante
riores convocatorias, lo harán constar en su instancia.
Los concursantes podrán presentar además todos los
certificados que estimen convenientes para hacer cons
tar los méritos que crean poseer.
La falta de 'veracidad en las declaraciones o falsi
ficación de alguno de los documentos aportados lle
vará implícita la exclusión del solicitante y la pro
hibición de presentarse a oposiciones o concursos que
celebre la Marina en lo sucesivo, sin perjuicio de
las responsabilidades de otro orden que puedan exi
gírseles.
Las instancias que no se presenten acompañadas
de todos los documentos debidamente reintegrados
no surtirán efectos en el concurso, así como las que
se reciban después de la fecha indicada.
Segunda. Se aceptará la totalidad de las instan
cias solicitando el ingreso que cumplan con los re
quisitos indicados en lós incisos anteriores, recibien
do los individuos comprendidos en dichas condicio
nes, antes del ,día 27 de junio de 1957, la orden de
incorporación al Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cádiz, siendo el traslado de los
concursantes a dicha capital por cuenta del Estado.
Tercera. Los concursantes deberán efectuar su
presentación precisamente en la fecha que se les haya
indicado. Los que se presenten con menos de cua
renta y ocho horas de retraso podrán ser admitidos,
en caso de que justifiquen la imposibilidad material
en que se encontraban para efectuar su presentación
en la fecha prevista. Los que no justifiquen debida
mente, y los que no se presenten después de trans
currido este plazo, se entenderá que renuncian a la
plaza y no serán admitidos en el citado Cuartel.
Cuarta. Una vez incorporados, sufrirán el co
rrespondiente reconocimiento médico, y los declara
dos "útiles" serán sometidos a una prueba psicotéc
nica y a los exámenes elementales para su clasifica
ción en "aptos" y "no aptos" para el ejercicio de_
las Especialidades solicitadas, debiendo quedar re
ducido el número de admitidos a los cupos indica
dos en el preámbulo de sta Orden Ministerial.
De resultar alguno de los solicitantes con declara
ción de aptitud en má,s de tima Especialidad, se pro
curará asignarle la que haya solicitado como prefe
rente.
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Quinta. Cuando un concursante de los declarados
no aptos" en la Especialidad o Especialidades soli
citadas demuestre en la prueba psicotécnica aptitud
para otra y otras, podrá, si lo desea, efectuar las prue
bas de aptitud de estas últimas,y, con su conformi
dad, clasificársele para ellas, caso de resultar "apto",
debiendo efectuarse la correspondiente anotación en
su expediente, a firmar por el interesado.
Sexta. Los declarados "no aptos" serán pasa
portados para los puntos de procedencia en las mis
mas condiciones en que hicieren la incorporación.
Séptima. Las pruebas de aptitud profesional se
rán eminentemente prácticas, y a tal fin, por la Co
mandancia del Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cádiz, se solicitará del Capitán
General del Departamento los auxilios de talleres,
Dependencias, materiales, etc., que juzgue necesa
rios, así como el personal de Jefes y Oficiales Espe
cialistas que determina el artículo 15 del vigente Re
glamento Orgánico del personal de Marinería y Fo
goneros.
Octava. Los voluntarios declarados "aptos" per
manecerán durante un plazo de tres meses en el cita
do Cuartel de Instrucción, en cuyo tiempo serán so
metidos a un plan adecuado de educación física, mo
ral, militar y marinera. Al terminar este período de
instrucción tendrán la consideración de Aprendices
Especialistas, embarcando en los buques que a con
tinuación se indican :
Maniobra.—Buque-escuela Gala tea.
Artillería.—Crucero Canarias o buques afectos a
la Escuela de Tiro.
Torpedos.—Buques afectos a la Base Naval de Ba
leares, con mando de jefe, y destructores de la Flota.
Electricidad.—Buques que se designen.
Radiotelegrafistas.—Buques que se designen.
Mecánicos.—Buques de la Flota.
Amanuenses.—Buques de las distintas Divisiones
de la Flota y Fuerzas Departamentales al mando de
un Capitán de Corbeta como mínimo.
Al contar con ocho meses de embarco podrán ser
destinados a la Escuela de la Especialidad respectiva,
mediante propuesta aprobada por la jefatura de Ins
trucción.
Novena. Desde el momento en que termine el pe
ríodo de instrucción, los Marineros voluntarios de
clarados "aptos", que no expresen su deseo de aban
donar la Armada, quedarán obligados a servir cua
tro años, a partir de la fecha de incorporación, sin
posibilidad de rescindir su compromiso, y ello aun en
el caso de que renuncien a la Especialidad o sean de
clarados más adelante "no aptos".
Décima. Los Marineros voluntarios, mediante su
cesivos enganches de cuatro años, irán obteniendo
los ascensos correspondientes pudiendo pasar a su
tiempo al Cuerpo de Suboficiales, en el que alcanza
rán los grados de Sargentos, Brigadas y Mayores.
Undécima. Los individuos que en virtud de los
reconocimientos y pruebas indicados anteriormente
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sean declarados "aptos" serán inscriptos sin demora
en Marina, si no lo están ya. Se exceptuarán de esta
prevención los declarados "inútiles temporales" y
los procedentes de las Cajas de Recluta del Ejército.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
ABARZUZA
Curso para Marineros Especialistas.--Con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 53 del vigente Reglamento
Orgánico del personal de Marinería y Fogoneros
aprobado por Decreto de 19 de febrero de 1954
(D. O. núm. 88),'se convoca a los Aprendices de las
distintas Especialidades para efectuar los cursos de
Marineros Especialistas, con arreglo a las normas
que a continuación se indican:
Primera. Los cursos darán comienzo en las res
pectivas Escuelas el día 10 de julio de 1957, y para
ser admitidos a los mismos han de reunir dichos
Aprendices los siguientes requisitos :
a) Poseer en la fecha señalada para el comien
zo de los cursos un mínimo de ocho meses de em
barco en buques en tercera situación, sin cóntar a
este efecto hospitalidades ni licencias.
b) Informe favorable del Segundo Comandante.
c) Poseer los conocimientos mínimos que para
Especialidad se especifican en el "anexo" de la Orden
Ministerial de 22 de noviembre de 1954 (D. O. nú
mero 268).
d) Acta de reconocimiento médico en la que
conste tiene la aptitud exigida para el servicio en la
Marina al personal voluntario según el cuadro de
exenciones vigente.
Segunda. A los procedentes de la Inscripción Ma
rítima se les computará el tiempo de embarco servido
como Marineros, y _a. los que pertenecieron a 1a
Sección Naval del Frente de Juventudes, una vez de
clarados aptos en los períodos de formación regla
mentarios en los Cuarteles de Instrucción, se les
exigirá únicamente tres meses de embarco para po
der efectuar estos cursos.
Tercera. Las propuestas de los Comandantes se
rán elevadas por conducto reglamentario a la Jefa
tura de Instrucción, acompañadas de un informe per
sonal de los concursantes sobre lo que se estime
conveniente formular obseraciones especiales, que
dando cerrado el plazo de admisión en el Registro
General de este Ministerio a las 14,00 horas del
día 1 de mayo de 1957.
Cuarta. Los Cabos segundos de Mar, Cañón y
Fogoneros que no procedan de la clase de Aprendi
ces y que a juicio de sus Comandantes o Jefes de
Dependencias posean los conocimientos mínimos exi
gidos para las Especialidades correspondientes, po
drán solicitar para las de Maniobra, Artillería y Me
cánica, respectivamente.
Quinta. Los Comandantes de los buques no cur
sarán las propuestas de los Aprendices que no ten
gan el vestuario completo.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres: ...
Tropa.
ABARZUZA
Convoca torias.—Se. convoca concurso para cubrir
120 plazas de Soldados de Infantería de Mari
na, voluntarios, para las Especialidades de De
fensa Antiaérea Activa y Defensa Pasiva.
En su día, de este personal, se select-ionarán
entre los que reúnan las condiciones precisas 10
para cada una de las Especialidades de Zapa
dores Anfibios y Escaladores Anfibios.
Los concursantes que resulten adr'nitidos 'se
rán llamados para ingresar el día 2 de julio
de 1957.
Las bases del concurso serán las siguientes :
Primera. Podrán optar a esta convocatoria'
los ,españoles -que reúnan las siguientes condi
cione :
a) Tener cumplidos los dieciocho años y no
los veinticinco el día 15 de mayo de 1957.
1)) Acreditar intachable conducta moral, no
habiendo sido procesado ni expulsado de nin
gún Organismo civil. o militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con autorización de sus padres o tu
tores, caso de ser menor de edad.
e) No pertenecer a los reemplazos de 1957-58
del Ejército ni al de 1958 de Marina.
f) Alcanzar la talla mínima de 1,65 metros.
g) Saber leer y escribir correctamente. Este
extremo_ deberá ser comprobado por la Autori
dad que curse la instancia.
•
Segunda. Las solicitudes de admisión al con
curso serán dirigidas al Almirante Jefe de Ins
trucción del Ministerio de Marina (Madrid), es
critas de puño y letra de los interesados, debien
do ser cursadas precisamente por conducto de
las Autoridades locales. 'En ellas indicarán l'a
residencia y domicilio, actividades a que se dedi
can, religión que profesan, Especialidad para la
que desean ser clasificados y compromiso expre
so de servir cuatro años en la Marina, en caso de
ser declarados aptos y útiles.
El plazo para la admisión de instancias termi
nará' I en el Registro General de este Ministerio
a las 14,00 horas del día 10 de. junio de 1957.
Tercera. Las instancias irán acompañadas de
los documentos siguientes :
a) Certificado del acta de nacimiento legali
zada.
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b) Certificado de buena conducta, extendido
por la Comisaría de Investigación y Vigilancia de
la localidad o de la de su distrito, donde haya
varias. En las localidades donde no exista dicha
Comisaría, el certificado será expedido por el
Jefe del Puesto de la Guardia Civil.
c) Certificado del negistro Central de Pena
(los y Rebeldes.
d) Fe de soltería o certiiicadja de estado ci
vil, en su caso. ,
Autorización del padre —(le la madre, si
aquél hubiera fallecido o se encontrase en igno
rado paradero—, o del tutor, si así procediere.
•) De haber servido en los Ejércitos de Tie
rra o Aire, certificado de los servicios prestados.
g). Certificado profesional, expedido por el Jefe
de la entidad o industria en que preste sus ser
vicios o donde últimamente estuvo colocado, en
el que se declare : categoría profesional, sueldo,
informe profesional, tiempo que estuvo a sus ser
vicios y conducta observada.
h) Certificado Médico oficial, extendido 'por
el Colegio Cle Médicos, de no padecer enfermedad
, contagiosa alguna ni inutilidad física manifiesta,
indicando además que el interesado posee la talia
mínima exigida.
i) Certificado de estudios, expedido por los
Centros donde se hayan cursado, bien sean éstos
oficiales o privados.
I) Dos fotografías tamaño carnet, de 54 por 40,
de frente y descubierto, firmadas al _dorso.
Los concursantes podrán presentar además to
dos los certificados que crean convenientes para
acreditar sus méritos.
La falta de veracidad en las declaraciones o
falsificación de alguno de los documentos apor
tados llevará implícita •1a expulsión del solici
tante y la prohibición de presentarse a opoicio
nes o concursos que celebre la Marina, sin men
gua de las responsabilidades de otro orden que
puedan exigírseles.
Las instancias que no vengan acompañadas de
todos los documentos debidameñte reintegrados
no surtirán efectos en el concurso, así' como las
que se reciban después de la fecha fijada.
Cuarta. Los admitidos recibirán orden de in
corporación antes del día 25 de junio de 1957, .en
la que 'Se les señalarán la fecha en que han de
incorporarse a los Tercios más próximos al lu
gar de su residencia. Los traslados que se pro
duzcan como consecuencia de esta Ord'en serán
por cuenta del Estado.
Ouint-a. Una vez incorporados sufrirán el co
rrespondiente reconocimiento médico, clasificán
doles en "aptos" y "no aptos'!. Los "aptos" que
darán en los Batallones de Instrucción de los
Tercios Norte, Sur, Levante y Baleares, que les
facilitarán el vestuario reglamentario, Los "no
o
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aptos" regresarán a los puntos de procedencia en
las mismas condiciones que hicieron la incorpo
ración.
Cuando los concursantes admitidos hubiesen
dejado transcurrir cinco días, a partir de la fe
cha en que deben incorporarse a los Tercios co
rrespondientes sin efectuar su presentación en
los niismos, se entenderá que renuncian a la pla
za, a »e ser que presenten justificantes que acre
diten la imposibilidad .de efectuarla.
Sexta. Los Soldados voluntarios, mediante su
cesivos enganches de cuatro arios y que reúnan
las condiciones exigidas en el vigente Reglamen
to Orgánico del Personal de Tropa y Clases de
Tropa de Infantería de Marina, irán obteniendo
los ascensos correspondientes, pudiendo pasar
a su tiempo al Cuerpo de Suboficiales, en el que
alcanzarán los grados de Sargentos, Brigadas, Al
féreces y Tenientes.
Séptima. Los admitidos, al terminar el perío
do de instrucción, serán incriptos en Marina por
los Tercios correspondientes, si no lo estuvieran
ya, con excepción de los que durante aquel pe
ríodo resultasen inútiles temporales.
Octava. Los Soldados procedentes de la re
cluta forzosa que durante el período de instruc
ción deseen ser clasificados para la Especialidad
lo serán si antes de la terminación del período de
instrucción firman el enganche, procediéndose
entonces corno si fueran voluntarios.
Los Soldados forzosos que durante su perma
nencia en Unidades expresas-en sus deseos de ser
clasificados para Especialistas podrán ser pro
puestos por sus Coroneles respectivos si reinen
las condiciones exigidas y solicitan el enganche,
incorporándose al primer curso a que puedan
concurrir.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
.ABARZUZA
■Nr
Curso de Avudantes Especialistas de Infanteríade Marina.—Con arreglo a lo dispuesto en el vigen
te Reglamento Orgánico del Personal de Tropa yClases de Tropa, aprobado por Orden Ministerial
de 7 de enero de 1944 (D. O. núm. 10) y Orden Ministerial de 5 de junio de 1944 (D. O. núm. 131).
se convoca al personal de Clases de Tropa para efec
tuar un curso de Ayudantes Especialistas que coMenzará el 10 de julio' de 1957 en la Escuela de For
mación de Soldados Especialistas (Sección dependiente de la Escuela de Aplicación ), con arreglo alas siguientes normas :
1.a Según el artículo 27 del Reglamento citado,el personal que séa propuesto para efectuar el cursodeberá haber sido clasificado "apto" para la Especialidad, cuyo extremo figurará - en la Copia certifi
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cada de su Libreta y habrá de reunir las siguientes
circunstancias :
a) Tener corno mínimo doce meses de servicios
efectivos, sin contar a estos efectos hospitalidades ni
licencias.
b ) Informe favorable del Jefe de Instrucción,
que oirá a este fin a los jefes de Batallón ; este
informe será unido a la propuesta.
c) Para los no procedenles del voluttariado,
compromiso escrito de seguir en la Marina hasta
completar cuatro arios a partir de su ingreso en el
servicio, caso de ser aprobado en la Escuela ; este
compromiso será unido a la propuesta.
d) Poseer los conocimientos para la Especiali
dad, que son :
1.0 Leer y escribir con soltura, letra clara y co
rrección.
2.0 Saber efectuar las operaciones de las cuatro
reglas, con números enteros.
2.a Podrán ser propuestos por los Coroneles de
los Tercios. Comandantes de buques y Jefes de De
pendencias, el personal de las Clases de Tropa que
reúna las condiciones del punto anterior v se en
cuentre en aluna de las siguientes :
a) Los Soldados Diitinguidos nombrados con
arreglo a lo dispuesto en el artículo '25 del citado Re
glamento, que cubran en la actualidad puestos de
Especialistas.
b) Los SoldadOs voluntarios que pertenezcan a
la Convocatoria anunciada por Orden Ministerial
de 12 de abril de 1956 (D. O. núm. 87) y de convo
catorias anteriores, no propuestos hasta la fecha.
c) Los Soldados forzosos.
d) Los Educandos de Banda y los Cornetas y
Tambores de plaza que extingan sus compromisos y
obtengan previamente su pase a la clase de Soldado
para cursar la Especialidad con arreglo a las condi
ciones que se fijan en el artículo 32 del Reglamento
vigente de las Bandas de Música, Cornetas v Tam
bores de la Armada, aprobado por Orden Ministe
rial de 19 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 294).
e) Los Cabos eventuales creados por Orden Mi
nisterial de 24 de agosto de 1944 (D. O. núm. 198):
3.a Todo el personal propuesto para efectuar el
ourso deberá tener la aptitud física que determina
el Cuadro de Inutilidades para el personal volunta
rio de la Armada, aprobado por Decreto de 31 de
mayo de 1944 (D. O. núm. 150).
4.a El personal propuesto para efectuar el curso,
cualquiera que sea su categoría militar, será conside
rado como Aprendiz Especialista, equiparado a Sol-e
dado de segunda.
5•a Las propuestas, relacionadas por orden de pre
ferencia, serán elevadas, por conducto reglamentario,
a la Jefatura de Instrucción de este Ministerio y de
berán tener entrada antes de las 14,00 horas del día
15 de mayo próximo en el Registro General del Mi
nisterio, acompariándose de la copia certificada de su
Libreta, así como de los documentos acreditativos de
los requisitos enumerados en el punto 1.° de esta
Orden, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 29 del Reglamento citado.
6.a Los Coroneles de los Tercios, Comandantes de
buques y jefes de Dependencias, no elevarán las ci
tadas propuestas si los individuos a que las mismas
se refieren .no tienen el vestuario completo.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
- CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasiv.os, concedido3
en virtud de las facultades que confieren a este Con
sejo Supremo las Leves de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 13 de marzo de 1957. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Oficial primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Alejandro Pidal Bermejo : 2.436,24 pesetas mensua
les desde 1 de febrero de 1954 hasta fin de mayo
de 1956. Porcentaje del 10 por 100 por aplicación de
la Ley de 17 de julio de 1956, desde 1 de junio
de 1956 : 2.679,86 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en
Cádiz.—(c) y (b).
7 Celador Mayor de Puerto, retirado, D. Francisco
Hidalgo Zumel : 1.724,37 pesetas mensuales desde
1 de abril de 1953 hasta fin de mayo de 1956. Por
centaje del 10 por 100 por aplicación de la Ley de
17 de 'julio de 1956, desde 1 de junio de 1956 : pe
setas 1.896,80 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cá
diz.—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T.A., retirado, don
Amadeo Jiménez Lázaro : 1.470,00 pesetas mensua
les desde 1 de marzo de 1951 hasta fin de mayo
de 1956. Porcentaje del 10 por 100 por aplicación
de la Ley de 17 de julio de /1956, desde 1 de junio
de 1956 : 1.617,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Reside en
Cartagena. (b).
o
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Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Jerónimo Núñez Sánchez 1.948,77 pesetas mensua
les desde 1 de junio de 1953 hasta fin de mayo
de 1956. Porcentaje del 10 por 100 por aplicación
de la Ley de 17 de julio de 1956, desde 1 de junio
de 1956 : 2.143,64 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en
Cádiz.—(b).
Operario de la Maestranza, retirado, D. Juan Me
diavilla Llorente : 356,24 pesetas mensuales desde el
día 14 de diciembre de 1943 hasta fin de mayo
de 1956. Porcentaje del 10 por 100 por aplicación
de la Ley de 17 de julio de 1956, desde 1 de junio
de 1956: 400,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Reside
en Cartagena (Murcia ).—(b), (i).
Sargento Fogonero_ retirado, José Veiga Losada :
1.788,75 pesetas mensuales desde 1 de julio de 1955
hasta fin de mayo de 1956. Porcentaje del 10 por 100
por aplicación de la Ley de 17 de julio de 1956, des
de 1 de junio de 1956 : 1.967,62 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).—(b).
Al hacer a Cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de
marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de justi
cia Militar dentro del plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de aquella notificación, v por
conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
dades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de recepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 400 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
(i) El haber pasivo que se le asigna por aplica
ción de la Lev de 17 de julio de 1956 (B. O. del
Estado núm. 200), corresponde a la pensión míni
ma que concede dicha Ley.
Madrid, 13 de marzo de 1957.—E1 General Se
cretario, Pedro Lozano Lopez.
(Del B. O. del Ejército núm. 69, pág. 954.)
Ministerio de Comercio.
Timos. Sres.: El embarco de los Alumnos de
Náutica y de Máquinas está regulado por la Or
den Ministerial de 17 de marzo de 1949, que hizo
extensivo a todos los buques mercantes naciona
les sin excepción la obligación de enrolar a bor
do el número de Agregados de Náutica y Máqui
nas determinados en el artículo 41 del Reglamen
to, de 23 de octubre de 1913, y en las Ordenes
Ministeriales de 28 de octubre de 1943 y 18 de
marzo de 1948, aunque en ninguna de estas dis
posiciones se ha concretado en definitiva el nú
mero de Agregados que debieran en consecuen
cia existir a bordo, según las características del
buque.
En el momento presente, debido al número
elevado de buques entrados en servicio con tri
pulaciones españolas, se tropieza con notorias di
ficultades para completar las vacantes que ocu
rren en el personal de Oficiales, al mismo tiem
po que se da el caso de que un gran número .de
Alumnos espera turno de embarque para perfec
cionar las prácticas reglamentarias que se les
exige para poder efectuar los exámenes para Pi
loto o Segundo Maquinista Naval.
Resulta, pues, evidente la necesidad de preci
sar el número reglamentario de agregados que
han de ir enrolados en cada buque, así como la
de atender las exigencias actuales de completar
tripulaciones y procurar, dentro de lo posible, una
más rápida evolución profesional de los Alumnos.
En su virtud, a propuesta de la Subsecretaría
de la Marina Mercante, previo informe de la Di
rección General de Navegación y del Consejo
Ordenador de la Marina Mercante. y de confor
midad con el parecer 'de la Dirección General de
Trabajo en lo que concierne a la posibilidad de
alojar más de un Alumno por camarote en los
buques de nueva construcción, dispongo :
Artículo primero.—E1 número de Agregados
Alumnos de Náutica o de Máquinas de que han
de ir dotados, sin excepción, todos los buques
españoles, según su arqueo, será el siguiente :
A) Buques de 1.000 T. R. B. a 2.500 T. R. B.,
un Agregado Alumno de Náutica o de Máqui
nas, indistintamente.
B) Buques de 2.500 T. R. B. a 4.000 T. R. B.,(Iós Agregados, siendo uno de ellos Alumno de
Náutica y el otro de Máquinas.
C) Buques de 4.000 a 10.000 T. R. B., cua
tro Agregados. siendo dos de ellos Alumnos deNáutica y los otros dos Alumnos de Máquinas.
D) Buques de más de 10.000 T. R. B., cinco
Agregados, siendo tres de ellos Alumnos de Náu
tica y dos Alumnos de Máquinas,
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Lo digo a VV. II. para su conocimiento y de
más efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 13 de marzo de 1957.
ULLASTRES
,•
limos. Sres. Subsecretario de la IVIbrina Mercan
te. Director general de Navegación.
Sres. ...
(Del B. 0. del Estado núm. 83, *pág. 1.901.)
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto ri
el Reglamento de Capitanes y Pilotos de la Ma
rina Mercante y. demás disposiciones vigentes
sobre actuación de los Tribunales de exámenes,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para
el de Pilotos -correspondiente al primer semestre
del año actual, que ha de constituirse en la Es
cuela Oficial de Náutica y Máquinas de Santa
Cruz de Tenerife. a los señores .siguientes :
Presidente : Señor D. Rafael Bausá y Ruiz de
_Apodaca,- Capitán de Navío, retirado. #
Secretario: D. :Emilio Arrojo Aldeg-unde, Ca
pitán .de Corbeta de la Escala Complementaria.
Vocales : Los Profesores numerarios de cada
una de las materias objeto del examen de la re
ferida Escuela y el Capitán de la Marina Mer
cante D. Mario García Acosta.
Este Tribunal ajustará su conducta y actua
ción en todo lo de su competencia a lo legislado
sobre la materia, comenzando los exámenes el
día 24 de abril próximo, y con una donación má
xima de veinticinco días.
De conformidad lo establecido en el Regla
mento de Dietas y Viáticos, de 7 de julio de 1949,
y disposiciones complementarias de 26 de ;enero
de 1950 y 10 de noviembre de 1955 B. O. del Esta
do. núm. 193, 33 y 319, respectivamente), el Presidente y Secretario del Tribunal, a los efectos de
la percepción de dietas por comisión del servicio,
se clasificarán en el grupo 3•0, justificándose éstas
con las órdenes de nombramiento, en donde se
estamparán i)or la Autoridad de Marina ,corres
pondiente la fecha de presentación y la en que
termine su misión' ,e1 comisionado, siendo sus
viajes por cuenta del' Estado.
A los componentes de este Tribunal se les
concede las asistencias en la cuantía y períodos
que determina el artículo 23 del ya mencion`ado
Reglamento, de 7 de julio de 1949, fijándose para
el Presidente y Secretario 75 pesetas, y para los
Vocales. 60 pesetas por sesión.
Cuando alguno de los componentes del indica
do Tribunal no cobre sueldo o haber del Estado
percibirá, por el tiempo de duración de los exá
menes, el sueldo correspondiente *a un Jefe de
Negociado de primera clase, por aplicación de
la Orden Ministerial de 23 de agosto de 1934.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento v
demás efectos.
Dios guarde. a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de marzo de 1957.—Por delegación,
Juan J. de Jáuregui.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. ...
(Del B. O. del Esta-do nal. 84, pág. 1.941.)
o
EDICTOS
'(91)
Don José Dapena Filgueira, Juez instructor de
la Ayudantía Militar de Marina de Aguilas y
del expediente número 29 del ario actual ins
truído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo José Ma
ría Robles Pernías,
Hago saber: Que por superior decreto audi
toriado del excelentísimo señor Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, de fe
cha 4 del actual, obrante en dicho expediente, ha
sido declarado nulo y sin valor el referido docu
mento, _ incurriendo en responsabilidad la perso
na que IQ posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina ; haciendo constar que
el importe de la publicación del presente Edicto
correrá por cuenta del interesado.
Dado en Aguilas a los ocho días del mes de
marzo de mil novecientos cincuenta y siete.—
El juez instructor, José Dapena.
(92)
Don Angel Kaifer Olondo, Capitán de Corbeta de
S. M., juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Santander y del expediente
instruído a instancia del inscripto Julio Mar
tínez López, el cual solicita un duplicado de
la Libreta de Inscripción Marítima por haber
extraviado el original que poseía,-
Hago saber : Que pot decreto auditoriado de
la Superior Autoridad judicial de este Departa
mento Marítimo, el documento de referencia ha
sido declarado nulo y sin valor, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no
. haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina. 1
Santander, 7 de marzo de 1957.—E1 Capitán
de Corbeta, juez instructor, Angel Kaifer.
1
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(93)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 143 de 1957 instruido por pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto de Ma
rina, del Trozo de Bilbao, folio 208 bis de 1942,
José María Legorbu'ru Arrieta,
Hago. saber : Que en el mentado -expediente,
por decreto auditoriado de la Superior Autori
dad judicial del Departamento, de fecha 1 de
marzo del corriente año, ha quedado nulo y sin
valor dicho documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina correspon
diente.
Dado en Bilbao a los siete días del mes de mar
zo de mil novecientos cincuenta y siete.—E1 Co
mandante, juez instructor, Francisco Gónte,r,'Alonso.
(94)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de
Jnfantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 144 de 1957 instruido por pérdi
da de la Cartilla Naval del inscripto de Mari
, ña, del Trozo de Bilbao, folio 193 bis de 1941,
Miguel Lorenzo .Alvarez Rubio,
Hago saber : Que en el mentado expediente,
por decreto auditoriado de la Superior Autori
dad judicial del Departamento, de fecha 1 de mar
zo --gel corriente, ha quedado nudo y sin valor dicho documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los siete'días del mes de mar
zo de mil novecientos cincuenta y siete.—E1 Co
mandante, juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(95)
Don Luis Cereijo Niebla, Teniente de Navío y
_ Ayudante de Marina de Ribadesella;
Hago saber : Como juez instructor de la cau
sa que por naufragio del vapor de cabotaje "Río
Candín" me hallo instruyendo, y en cumplimien
to al artículo 27 del Título adicional de la Ley de
Enjuiciamiento Militar de Marina, se publica el
presente a fin de que los interesados puedan
alegar, durante el término de treinta días, por
medio
•
de escritos dirigidos al Instructor del ex
•
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pediente o por comparecencia ante el mismo, cuan
to les convenga.
RibadeSella, 16 de enero de 1957.—E1 Juez ins
tructor, Luis Cereijo.
(96
Don Matías Blasco Ferrándiz, Teniente de Na
'vio, Ayudante Militar de Marina del Distrito
de Tortosa, juez instructor del expediente ins
truído por la pérdida del Nombramiento de
Patrón de Pesca de José Margalef Brull.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de Cartagena, ha sido declarado nulo y sin
valor dicho documento extraviado, incurriendo
'en responsabilidad la persona que lo hallare, o
posea, y no haga entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Dado en Tortosa a los doce días del mes de
marzo de mil novecientos cincuenta y siete.—
El Teniente de Navío, juez instructor, Matías Blascc.
(97
Don Jesús Masa Vallés, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Castro Urdiales y Juez
instructor del expediente de hallazgo en la mar
de una armadura de hierro el día 6 de los co
rrientes,
Hago saber : Que en las proximidades de Di
cido fué extraído del fondo del mar el día men
cionado, por varios pescadores de este puerto,
una armadura de hierro compuesta de dos vigas
de chapa y ángulo de 7_50 ni. de largo, 0,80 m(
tros de ancho y 0,65 de alto, con un peso aprcximado de tinos dos mil kilos.
Las personas o entidades que se crean dueñas
de dicha armadura presentarán en este Juzgado,
dentro del término de treinta días, contados del
de la publicación de este Edicto en el DIARIO OFr
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, las pruebas qt.l.acrediten su derecho, ya que transcurrido dicho
plazo sin haberse presentado reclamación algu
na .se procederá conforme al artículo 45, punto
cuarto, del Título adicional que regula estos ex
pedientes.
Dado en Catro L'Inhales a 8 de marzo de 1957.El juez instructor. Jesús Masa:
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(98)
Don Arturo Tenreiro Veiga, Capitán de Corbe
ta, Ayudante i■lilitar de Marina del Distrito de
Bayona, juez instructor del expediente núme
ro 160 de 1957 instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima al inscripto de
este Trozo, folio 144 de 1933, Silverio Rial
González,
Hago constar : Que por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Almirante Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, de fecha 8 del corriente, ha sido declara
do nulo y sin ningún valor el referido documen
to, incurriendo en responsabilidad la persona que
la poseyera y no haga entrega de ella a la Auto
ridad de Marina.
Bayona, 14 de marzo de 1957.—E1 juez ins
tructor Antonio Tenreiro.
(99)Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Santa Cruz de Tene
rife,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el Tí
tulo de Propiedad y Rol de la embarcación nombrada
Manolo, propiedad de D. Manuel Méndez Jiménez,la persona que los hallare deberá hacer entrega de di
chos documentos a las Autoridades de Marina ; in
curriendo, caso contrario, en la responsabilidad que
la Ley señala la persona que los posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 13 de marzo de 1957.
El Comandante, juez permanente, José Fernández
Rainírez.
(100)
Don :fosé Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Santa Cruz de Tene
rife,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de esta capital Gonzalo Rodríguez Díaz, la
persona que la hallare deberá hacer entrega de di
cho documento a las Autoridades de Marina ; incu
rriendo, caso contrario, en la responsabilidad que la
Ley señala la persona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 13 de marzo de 1957.
El Comandante, Juez permanente, José Fernández
Ramírez.
(101)
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Santa Cruz de Tene
rife,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la
Libreta de Inscripción Marítima expedida a nombre
del inscripto del Trozc de esta capital Juan García
Rodríguez, la persona que la hallare deberá hacer
entrega de dicho documento a las Autoridades de
Marina ; inffirriendo, caso contrario, en la respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 13 de marzo de 1957.
El Comandante, juez permanente, José Fernández
Ramírez.
(102)Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz de Tene
rife,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la
Libreta de Inscripción Marítima expedida a nombre
del inscripto del Trozo de esta capital Manuel Tomé
López. la persona que la hallare deberá hacer en
trega de dicho documento a la Autoridad de Marina;
incurriendo, caso contrario, en la responsabilidad quela Ley señala la persona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 13 de marzo de 1957.
El Comandante, juez permanente, José Fernández
Ramírez.
(103)
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Santa Cruz de Tene
rife,
y
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la
Libreta de Inscripción Marítima expedida a nombre
del inscripto del Trozo de esta capital Juan José Ríos
Gil, la persona que la hallare deberá hacer entrega de
dicho documento a las Autoridades de Marina ; incu
rriendo, caso contrario, en la responsabilidad que la
Ley señala la persona que lo posea indebidamente.
'anta Cruz de Tenerife, 13 de marzo de 1957.
El Comandante, Juez permanente, José Fernández
Ramírez.
(104)
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Santa Cruz de Tene
rife,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de San
Sebastián de La Gomera Víctor Suárez Vera, la
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persona que la hallare deberá hacer entrega a las
Autoridades de Marina de dicho documento ; incu
rriendo, caso contrario, en la responsabilidad que la
Ley señala la persona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 13 de marzo de 1957.
El Comandante, Juez permanente, José Fernández
Ramírez.
(105)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expe
diente de pérdida del Título de Piloto de la Marina
Mercante núm. 397 de don Manuel Monterrey
Molina,
Hago saber : Que én el citado expediente, por de
creto del Excmo. Sr. Subsecretario de la Marina
Mercante de fecha 8 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo en un plazo de quince días a
la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los trece días del mes de marzo
de mil novecientos cincuenta y siete.—E1 Coman
dante, juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(106)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 214 de 1955, instruido por extravío de
la Libreta de Navegación del inscripto Benjamín
Torres García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 3 de octubre último del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, ha
sido declarado nulo y sin ningún valor dicho docu
mento; incurriendo en responlabilidad la persona
que lo poseyera y no hiciera entrega del mismo
Cádiz, 12 de marzo de 1957.—E1 Comandante,
juez instructor, Víctor Gutiérrez Jiménez.
(107)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te núm. 182 de 1955, instruido por extravío de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
Ramón Caubil Casal,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
fecha 3 de octubre último del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, ha
sido declarado nulo y sin ningún valor dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
(108)
Don .Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 225 de 1955, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto Fernando Martínez Co
belo,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de fecha
21 de agosto último del Excmo. Sr. Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
seyera y no hiciera entrega del mismo.
Cádiz, 12 de marzo de 1957.—El Comandante Juez
instructor, Víctor Gutiérrez Jiménez.
(109
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia, e
instructor del expediente Varios núm. 70 de 1956,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval Ir
del Piloto de la Marina Mercante D. Enrique Gu
tiérrez Gómez,
Hago saber : Que la Superior Autoridad Judicial
de esta Base Naval, en decreto auditoriado obrani
en dicho expediente, ha declarado nula y sin valor
alguno la Cartilla Naval del Piloto de la Marina
Mercante don Enrique Gutiérrez Vega ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo hallare y no
haga entrega de ella a las -Autoridades de Marinn.
Las Palmas de Gran Canaria 18 de marzo de 1957.
El Capitán Juez instructor Antonio Hernández Gui
( 110
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Ir
fantería de Marina, juez permanente de la Cc
mandancia de Marina de esta provincia e In:
tructor del expediente Varios número 7
de 1956 instruido por pérdida de Libreta d
Inscripción Marítima,
Hago saber : Que la, Superior Autoridad jud
cial de esta Base Naval, en su decreto auditoriz
do obra\nte en el citado expediente, ha tenido a bi(
declarar nula y sin valor alguno fa Libreta c
Inscripción Marítima del inscripto Gregorio 1\4a.
tín Lenws, incurriendo en responsabilidad la pesina que la hallare y no haga entrega de ellalas Autoridades de Marina.
que lo poseyera y no hiciera entrega del mismo. Las Palmas de Gran Canaria, 18 de mar2
Cádiz, 12 de marzo de 1957.—El Comandante, de 1957.—E1 Capitán, Juez instructor, AntonJuez instructor, Víctor Gutiérrez Jiménez. 1 Hernández Guillén.
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(111)Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructór de la Comandancia
Militar de Marina de la Provincia de Gran Cana
ria y del expediente de Varios núm. 45 de 1956,instruído por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima del individuo Antonio Hernández Ca
brera,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o
hallándolo, no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de marzo de 1957.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Alfredo Porto Armario.
(112)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de la Provincia de Gran Cana
ria y del expediente de Varios núm. 86 de 1956,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del individuo Antonio Abrante Tru
jillo,
Hago saber : Quel por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado nulo y sin valor algtino dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o
hallándolo, no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de marzo de 1957.
El- Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Alfredo Porto Armario.
(113)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de la Provincia de Gran Cana
ria y del expediente de Varios núm. 12 de 1956,
instruido por pérdida de la. Libreta de Inscrip
ción Marítima del individuo Gregorio Hernández
Arteaga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento:
incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o
hallándolo, no haga entrega del mismo a la Autoridad
• de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 rde marzo de 1957.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Alfredo Porto Armario,
(114)Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de 1VIarina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de la Provincia de Gran Cana
ria -Nr del expediente Cle Varios núm. 56 de 1955,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del individuo Armando Enríquez Suárez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado nulo y -sin valor alguno dicho doc.umento ;
incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o
hallándolo, no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina más próxima.
•
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de marzo de 1957.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Alfredo Porto Armario.
(115).
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
\ Militar de 1Vlarina de la Provincia de Gran Cana
ria y del expediente de Varios núm. 10 de 1956,
instruídó por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del individuo Sebastián González Her
nández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o
hallándolo, no haga entrega del mismo 'a la Autoridad
de Marina más próxima.
Las Palmas, de Gran Canaria, 18 de marzo de 1957.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Alfredo Porto Armario.
. (116)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comanaancia
Militar de Marina de la Provincia de Gran Cana
ria y del expediente de Varios núm. 75 de 1956,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del individuo Juan Hernández Aguiar,
Hago
•
saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento:
incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o
hallándolo, no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de marzo dé 1957.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Alfredo Porto Armario.
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